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A Hugo y a mi familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Be the changes that you wish to see in the world. 
Mahatma Gandhi 
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2004-2006 
Standards organizations: 
- ISO 14064 (ISO 2006c) 
- GHG Protocol (WRI and
WBCSD 2001)

2011 
Standard, products 
GHG Protocol
WRI/WBCSD 
2011a,b) 
2008, 2011 (BSI 2008a,b,2011a) 
Normative products (BSI/DEFRA/ 
Carbon Trust-UK): 
- PAS 2050 (Goods and services)
2012 (BSI 2012) 
Normative products: 
-PAS 2050-1 (horticulture)

1988 (update in 1990, 
1996, 2001, 2007) 
Intergovernmental Panel 
on Climate Change 
(IPCC) (WMO+ UNEP)

1997 
Protocol
Kyoto 
2011 
Standard 
products 
ISO 14067 (ISO 
2011a) 
1996  
Standard 
ISO 14040-44 

1992, Rio de Janeiro 
United Nations 
Framework 
Convention on Climate 
Change (UNFCCC) 

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Direct applications: 
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- Public policy making 
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Using the benchmark HC5 (concentration that is likely to affect 5% of species) the effect factor in LCA could be 
0.05/HC5 instead of 0.5/HC50. However, reasons for "
	 the HC50 included that the uncertainty of the 
estimate is lower than on the HC5 estimate particularly for small data sets of test results, and the HC50 is usually 
required anyway to estimate the HC5 (Payet 2004; Pennington et al. 2004). 
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1. Climate Change 
2. Ozone depletion 
3. Fossil fuel depletion 
4. Mineral resource depletion
 
5. Water deprivation 
6. Terrestrial acidification 
7. Photochemical formation 
8. Agricultural land occupation
9. Ionising radiation 
10. Urban land occupation 
11. Natural land transformation
12. Marine eutrophication 
13. Freshwater eutrophication
14. Particulate matter formation
15. Marine ecotoxicity 
16. Human toxicity 
17. Terrestrial ecotoxicity 
18. Freshwater ecotoxicity 
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Distribution Network 
CONSUMPTION (1 m3) 
Sewerage 
Wastewater Treatment Plant 
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Cement Plant 
Potable Water 
Treatment Sludge 
Wastewater 
Treatment Sludge 
Seawate
r 
Surface Water 
Industry 
Irrigation 
Other uses 
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Boundaries of 
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Distribution Network 
CONSUMPTION (1 m3) 
Sewerage 
Sludge Agriculture and composting Cement Plant 
Potable Water Treatment 
Sludge 
Industry 
Irrigation 
Other uses 
Wastewater 
Treatment Sludge 
Seawater 
Groundwater 
Potable Water 
Treatment Plant 
Surface Water 
Chlorinate  
Seawater Reverse 
Osmosis 
Brine 
Wastewater Treatment Plant 
Tertiary 
Treatment Reclaimed Water 
*Grey boxes are new added from figure 1 
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y que sean tus pies los que te marquen el 
 te llevarán donde más quieres…
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